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La desaceleración y la incertidumbre dominaron la esfera económica internacional en 2002. El
conflicto bélico con Irak, la debilidad de las economías americana y europea, y la atonía generalizada de
todas las economías en desarrollo han intensificado la ralentización económica iniciada en 2001.
Dada la elevada apertura de la economía tanto española como aragonesa al exterior, la influencia
de la evolución de nuestros principales socios sobre la coyuntura interior es cada vez mayor. Según las
estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, el Valor
Añadido Bruto (VAB) aragonés experimentó en el conjunto de 2002 un crecimiento del 1,6%, cuatro
décimas por debajo de la media española. Se observa en ambos casos una pérdida de dinamismo respecto
a 2001, si bien se mantiene el diferencial positivo con los resultados de la zona euro (0,8%).
Este moderado crecimiento ha sido debido, desde la óptica del gasto a una menor fortaleza tanto
de la demanda interna (consumo e inversión) como de la demanda externa; desde la perspectiva de la
producción, continúa como protagonista el sector de la construcción con elevadas tasas de incremento,
mientras los servicios, y especialmente la industria, minoran su ritmo de avance.
Los datos del cuarto trimestre reflejan un repunte del crecimiento agregado que permitía suponer
una reactivación económica. Sin embargo, el comienzo de 2003 ha estado marcado por la tensión
internacional provocada por la posibilidad de la guerra iraquí, confirmada ya a mediados de marzo. Este
acontecimiento, su duración y resultado es sin duda un factor decisivo para el rumbo de la economía
mundial, siendo imprevisible evaluar su impacto económico, así como la elaboración de predicciones
futuras.
Respecto a la inflación nacional, continúan las tensiones tras el efecto de las rebajas de enero. Los
precios aumentaron un 0,2% en febrero, situándose su tasa interanual en el 3,8%, una décima superior
tanto al registro del mes anterior como al aragonés. Este incremento se debe, sobre todo, al encarecimiento
del petróleo y de los carburantes, aunque la inflación subyacente, que excluye los componentes energéticos
y alimentación fresca, también creció una décima. La tasa armonizada supera en 1,4 puntos a la zona euro,
aunque se ha recortado el diferencial en una décima respecto al mes precedente.
Los datos de la Encuesta de la Población Activa del cuarto trimestre de 2002 muestran en Aragón
un crecimiento de la actividad, incremento del empleo y aumento de paro, con valores, todos ellos, por
encima de la media nacional.
La creación de empleo agregado, aunque moderada en el período anual, es más dinámica al final
del año. Ello se debe, en gran parte, al buen comportamiento del sector de la construcción. Continúa la
destrucción de empleo en los sectores de agricultura e industria, aunque en menor medida que en el periodo
anterior. Los datos reflejan, en el sector industrial, un comportamiento contrario al nacional.
En este último trimestre, siguiendo la tendencia del trimestre anterior, se ha producido un significado
aumento del número de parados (6.300) con relevante incidencia del desempleo femenino.
En cuanto a la conflictividad laboral durante el 2002 se reduce el número de huelgas convocadas
en Aragón, en cambio, el número de participantes y jornadas no trabajadas se mantiene similar y muy por
encima de la media nacional. Durante este año la conflictividad laboral se ve reducida también en la














AGREGADOS  ECONÓMICOS  (2)
Producto Interior Bruto - PIB (pm) Total
Valor Añadido Bruto - VAB (pb) Total
VAB (pb) Agrario y Pesquero
VAB (pb) Energía
VAB (pb) Industria
VAB (pb) Industria  y  Energía
VAB (pb) Construcción
VAB (pb) Servicios de mercado
VAB (pb) Servicios de no mercado
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Transporte de merc. por carretera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turismos
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Gasto medio por hogar
Gasto medio por persona
Consumo de productos
petrolíferos
Indice de Producción Industrial
Nivel de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial
Facturación de Energía eléctrica
Producción Energía eléctrica




































































































Índice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
Índice de Precios Industriales
Índice de Precios Agrarios Percibidos
Índice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m  de la vivienda














































































Valor de Hipotecas Urbanas
Efectos de comercio devueltos
MERCADO  DE  TRABAJO
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Población de
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Menos de un año buscando empleo
De uno a dos años buscando empleo
Dos o más años buscando empleo
Asalariados
Parados EPA
Afiliados en alta a la Seguridad  Social
Paro registrado INEM al último día de cada mes
Perceptores de prestaciones por desempleo





Jornadas  no trabajadas
TOTAL  trabajadores
Con  extinción de contrato
Con  suspensión de empleo









































(1)  Media  del  periodo  transcurrido  del  año  sobre  igual  periodo  del  año  anterior.





CONCEPTOS Unidad Fuente Fecha último
dato
Trabajadores
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09.-  Aeropuerto  de  Zaragoza.
10.-  Dirección  General  de  Tráfico.
11.-  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación.
12.-  Departamento  de  Aduanas  e  Impuestos  Especiales.
13.-  Banco  de  España.
14.-  Dirección  General  de  Trabajo.
15.-  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales.
16.-  Instituto  Nacional  del  Empleo  (INEM).
1.-  Departamento  de  Economía,  Hacienda  y  Empleo  del  Gobierno  de  Aragón.
2.-  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE).
3.-  Instituto  Aragonés  de  Estadística  (IAEST).
4.-  Eléctricas  Reunidas  de  Zaragoza  (ERZ).
5.-  Ministerio  de  Economía.
6.-  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología.
7.-  Oficemen.
8.-  Ministerio  de  Fomento.
*  En  las  casillas  que  aparecen  dos  números,  el  primero  hace  referencia  a  la  fuente  de  Aragón  y  el  segundo  a  la  de  España.
FUENTE  DE  LOS  INDICADORES*
El CES de Aragón presentó el 19 de febrero en Zaragoza y el 20 en Huesca
el libro USO Y GESTIÓN DE AGUA EN ARAGÓN, cuya elaboración fue
encargada a diversos autores y analiza los usos agrícolas e industriales del agua
en nuestra Comunidad Autónoma; su impacto en el crecimiento de la población
y de las actividades económicas; las cuestiones normativas referentes a su gestión
y pretende llamar la atención sobre algunos de los nuevos usos de agua que
tienen mayores perspectivas de futuro. En la sede del Consejo existen ejemplares
de esta obra a disposición de las personas interesadas y también se ha incluido
en su web: www.ces.aragob.es.
El 29 de abril se va a presentar en Zaragoza el Informe sobre "LA
EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES Y LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA
EN ESPAÑA" que ha elaborado el Consejo Económico y Social de España.
En el segundo trimestre, el CES de Aragón va a presentar el estudio que
han realizado sus servicios técnicos sobre "El Sector no lucrativo en Aragón",
el cual analiza los datos proporcionados por la operación estadística efectuada
por el Instituto Aragonés de Estadística.
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